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Πρόλογος
Η συγκεκριμένη εργασία με θέμα ¨Η αξιοποίηση των πινάκων αναφοράς στο πρόγραμμα 
του νηπιαγωγείου¨ αποτελεί την πτυχιακή μου εργασία ως φοιτήτρια του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Το ενδιαφέρον μου για τον γραμματισμό και την σχέση των νηπίων με αυτόν, αποτέλεσε το
έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. Το θέμα εστιάστηκε στους πίνακες
αναφοράς  και  στην  αξιοποίηση  τους  κατά  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  στο  χώρο  του
νηπιαγωγείου.  Επιπλέον, οι γνώσεις που αποκόμισα από τα μαθήματα της διδάσκουσας
¨Εισαγωγή στον γραμματισμό¨ και  ¨Πολυτροπικά κείμενα¨ τα διδάχθηκα στη διάρκεια των
προπτυχιακών  μου  σπουδών,  βοήθησαν  στην  επιλογή  του  θέματος  καθώς  και  στην
εξέλιξη της πτυχιακής εργασίας. 
Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  θερμά  την  επιστημονική  υπεύθυνη  της  εργασίας  μου   κ.
Παπαδοπούλου Μαρία η οποία με την καθοδήγησή της και τις πολύτιμες συμβουλές της με
βοήθησε σημαντικά στην ολοκλήρωση της εργασίας. Η αγάπη της για το αντικείμενο το
οποίο διδάσκει καθώς και η αφοσίωσή της στο εκπαιδευτικό της έργο με ενέπνευσαν στο
να  επιλέξω  το  συγκεκριμένο  θέμα  της  πτυχιακής  μου  εργασίας  που  σχετίζεται  με  τα
μαθήματα της.
Επίσης,  θα ήθελα να ευχαριστήσω την δεύτερη επιβλέπουσα κ.  Γκανά Ελένη η οποία
δέχτηκε να αξιολογήσει την εργασία μου.
Επιπλέον  αισθάνομαι  την  ανάγκη  να  ευχαριστήσω  τις  υπεύθυνες  νηπιαγωγούς  των
τμημάτων  που  επισκέφτηκα  στο  πλαίσιο  την  υλοποίησης  της  έρευνάς  μου  για  την
εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου σε όλη
την διάρκεια των σπουδών μου, στηρίζοντας με σε κάθε μου βήμα και βοηθώντας με σε
κάθε εμπόδιο και δυσκολία που συνάντησα στα τέσσερα έτη φοίτησης μου στο Π.Τ.Π.Ε.
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του προγράμματος «σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με
την γραφή και την ανάγνωση» γίνεται η χρήση των πινάκων αναφοράς. Αυτό εντάσσεται
στις  επίσημες  οδηγίες  του  κράτους  για  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  στο  χώρο  του
νηπιαγωγείου.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η  ¨αξιοποίηση των πινάκων αναφοράς¨  στο
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Για να διερευνηθεί το θέμα της παρούσας εργασίας αρχικά,
πραγματοποιήθηκε  παρατήρηση  σε  δείγμα  10  νηπιαγωγείων  του  Βόλου  την  περίοδο
Μαρτίου-Ιουνίου  2016.  Επίσης  για  την  συλλογή  των  δεδομένων  φωτογραφήθηκαν  και
ταξινομήθηκαν  οι  πίνακες  αναφοράς  που  υπήρχαν  στο  χώρο  των  τάξεων  κάθε
νηπιαγωγείου. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς η μελέτη των
οποίων αποτέλεσαν τμήμα του υλικού της έρευνας.
Τα  δεδομένα  που  προέκυψαν  από  την  παρατήρηση  καθώς  από  τις  συνεντεύξεις  των
νηπιαγωγών βοήθησαν στην κατανόηση του ορισμού και  του τρόπου αξιοποίησης των
πινάκων αναφοράς στο χώρο που νηπιαγωγείου. Ωστόσο, θα πρέπει  να σημειωθεί ότι
υπήρχε μία σύγχυση από πλευράς των νηπιαγωγών, όσον αφορά τον ακριβή ορισμό των
πινάκων αναφοράς, καθώς οι προϋπάρχουσες γνώσεις και οι εμπειρίες τους δυσκόλευαν
τον ακριβή ορισμό.
Στη συνέχεια ακολουθεί ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στον ορισμό, τα χαρακτηριστικά και
την  λειτουργία  των  πινάκων  αναφοράς  όπως  αυτά  προέκυψαν  από  την  μελέτη  της
σχετικής βιβλιογραφίας. Επίσης ακολουθεί το κεφάλαιο όπου συνοψίζονται οι  αναφορές
των  επίσημων  εγγράφων  του  κράτους  σχετικά  με  τους  πίνακες  αναφοράς.  Τέλος,
συζητούνται ζητήματα που αφορούν τον αναδυόμενο γραμματισμό και τον περιβάλλοντα
έντυπο λόγο στο μέτρο που σχετίζονται με τους πίνακες αναφοράς. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  για  την  μελέτη  του  θέματος  της  συγκεκριμένης
εργασίας.
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2. Ορισμός πινάκων αναφοράς
Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τους πίνακες  αναφοράς δεν προέκυψε
ένας  σαφής  και  κοινά  αποδεκτός  ορισμός.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο  όρος
θεωρείται δεδομένος και οι περαιτέρω εξηγήσεις αφορούν κυρίως στη χρήση τους μέσα
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ ο όρος εξηγείται περιγραφικά μέσω των λειτουργιών
που υπηρετούν οι πίνακες αναφοράς.  Με βάση την παραπάνω δυσκολία, στη συνέχεια
γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης του ορισμού μέσα υπό το πρίσμα δύο κατηγοριών. Η
πρώτη  κατηγορία  σχετίζεται  με  τη  λειτουργία  που  επιτελούν  οι  πίνακες  αναφοράς,  τη
χρησιμότητά  και  τα  οφέλη  τους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.   Η  δεύτερη  κατηγορία
αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των πινάκων αναφοράς, τη δομή, τη  διάταξη, το υλικό
κατασκευής, το χώρο που κατέχουν και τη χρονική διάρκεια παραμονής τους στην σχολική
τάξη.
2.1. Χρησιμότητα/λειτουργία πινάκων αναφοράς
Οι πίνακες αναφοράς είναι ένα βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο που προσφέρεται για ποικίλη
διδακτική  αξιοποίηση  ενώ  ταυτόχρονα  συνιστά  δυναμικό  στοιχείο  του  περιβάλλοντα
σχολικού χώρου.  Οι  εν λόγω πίνακες  συχνά χρησιμοποιούνται  για την εξοικείωση των
παιδιών  με  το  γραπτό  λόγο.  Ακόμη  επιτρέπουν  την  πρόσβαση  σε  προϋπάρχουσες
γνώσεις, την άντληση πληροφοριών, την οργάνωση  και ανάκλασης της γνώσης καθώς και
την δόμηση νέας. (Γκόρια, 2009 σελ 4-7). Σύμφωνα με τον Οδηγό νηπιαγωγού (2006, σελ
96)  οι  πίνακες  αναφοράς  καλλιεργούν  τον  γραμματισμό  των  νηπίων  με  σκοπό  την
αυτονόμηση, την αυτοεξυπηρέτηση και την επικοινωνία των παιδιών. Ανάλογα με το θέμα
του  εκάστοτε  πίνακα  αναφοράς  (γλώσσα,  μαθηματικά,  φυσικό  και  ανθρωπογενές
περιβάλλον, δημιουργία - έκφραση και πληροφορική) υπάρχουν στόχοι για την ανάπτυξη
συγκεκριμένων ικανοτήτων  (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003).
2.2.  Χαρακτηριστικά πινάκων αναφοράς
Οι πίνακες αναφοράς,  στην πλέον συνήθη μορφή τους,  περιλαμβάνουν εικόνες και  τις
αντίστοιχες λέξεις.  Συχνά οι  λέξεις επαναλαμβάνονται  και  σε κινητές καρτέλες χωρίς τη
συνοδεία  εικόνας  που  επιτρέπουν  ταυτίσεις,  συγκρίσεις  και  αντιστοιχίσεις,  διάκριση
φωνημάτων  και  αναγνώριση  γραμμάτων  που  θα  οδηγήσουν  χωρίς  συστηματική
διδασκαλία  στην  ανάγνωση  της  λέξης  και  προοδευτικά  του  κώδικα  γραφής. Όπως
αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) Οι πίνακες αναφοράς είναι αναρτημένοι στους τοίχους
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της σχολικής τάξης σταθερά ή περιστασιακά. Αυτό σημαίνει ότι ένας πίνακας μπορεί να
αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας για να τοποθετηθεί ένας άλλος ή αν
υπάρχει διαθέσιμος χώρος να παραμείνει σε κάποιο σημείο της αίθουσας. Ως βασική δομή
των πινάκων αναφοράς προβάλλεται η κάθετη διάταξη της πληροφορίας (κατάλογος) και η
αντιστοιχία  λέξεων  και  εικόνων  (Οδηγός  νηπιαγωγού,  2006).  Η  δομή  των  πινάκων
αναφοράς ποικίλει και ταυτόχρονα παραπέμπει σ' ένα κειμενικό είδος  που κάνει χρήση
των  σύγχρονων  μορφών  επικοινωνίας  πέραν  της  μιας  που  η  γλώσσα  επιτρέπει  και
διέπεται  από  τα  χαρακτηριστικά  του  πολυτροπικού  λόγου  που  είναι:  «συνθηματικός,
υπαινικτικός,  ποικιλόμορφος,  συνδυαστικός,  συμμετοχικός,  κοινωνιοκεντρικός»
(Χατζησαββίδης, 2008, έμμεση αναφορά Γκόρια, 2009 σελ 5).
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3. Οι πίνακες αναφοράς σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του 
κράτους
Στα  επίσημα  έγγραφα  του  κράτους,  με  βάση  τα  οποία  οργανώνεται  η  εκπαιδευτική
διαδικασία, εντοπίζονται αναφορές σχετικές με τους εν λόγω πίνακες. Τα επίσημα έγγραφα
που δίνουν το  πλαίσιο ανάπτυξης του προγράμματος του νηπιαγωγείου, τους σκοπούς,
τους στόχους, τη σύνδεση των αντικειμένων και τα οποία θα μελετηθούν στην συνέχεια της
εργασίας είναι το Δ.Ε.Π.Π.Σ, ο Οδηγός νηπιαγωγού και το Νέο πρόγραμμα σπουδών του
νηπιαγωγείου.
3.1. Δ.Ε.Π.Π.Σ
Το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με τους
συγγραφείς του,  είναι ένα κείμενο που παρουσιάζει  τι  πρέπει να μάθουν τα παιδιά στο
νηπιαγωγείο, μέσα από ποιες διαδικασίες θα πραγματοποιηθεί η μάθηση, ποια πρέπει να
είναι η στάση του εκπαιδευτικού και τέλος ποιο το πλαίσιο για την πραγματοποίηση της
μάθησης  και  της  διδασκαλίας  (Δ.Ε.Π.Π.Σ,  2003:  586).  Βασίζει  την  οργάνωση
δραστηριοτήτων  σε  πέντε  τομείς  (Γλώσσα,  Μαθηματικά,  Μελέτη  περιβάλλοντος,
Δημιουργία  και  έκφραση  και  τέλος  Πληροφορική).  Αναφορά  στους  πίνακες  αναφοράς
γίνεται κυρίως στο κομμάτι σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν την
γλωσσική καλλιέργεια τω παιδιών.  Σύμφωνα με τους συγγραφείς οι  πίνακες αναφοράς
περιλαμβάνουν  διάφορα  θέματα,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  ποικίλη  διδακτική
αξιοποίηση  και  αφορούν  δραστηριότητες  που  λαμβάνουν  χώρα  στην  τάξη.  Τέτοιες
δραστηριότητες  μπορεί  να  είναι  η  καταγραφή  των  παρόντων-απόντων  της  τάξης  που
γίνεται στο παρουσιολόγιο, η καταγραφή του καιρού, καθώς και δραστηριότητες ποικίλου
περιεχομένου. Σκοπός των πινάκων αναφοράς είναι να αναγνωρίσουν τα νήπια οικείες
λέξεις από το περιβάλλον τους και να ανακαλύψουν το νόημα τους μέσω μιας έμμεσης
διαδικασίας που δεν βασίζεται στη συστηματική διδασκαλία. Επίσης, αναφέρεται ότι οι εν
λόγω  πίνακες  βοηθούν  τα  νήπια  να  «συνειδητοποιήσουν  ότι  ο  γραπτός  λόγος  είναι
αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου» (Δ.Ε.Π.Π.Σ,
2003:  596).  Επιπρόσθετα,  όπως  αναφέρεται  στο  ΔΕΠΠΣ, μέσα  από  τους  πίνακες
αναφοράς προωθείται και ενθαρρύνεται η γραφή και η γραπτή έκφραση. Πιο συγκεκριμένα
τα παιδιά μπορούν να συμβουλευτούν τον πίνακα με τα ονόματά τους ή οποιονδήποτε
άλλο  βρίσκεται  αναρτημένος  στο  χώρο  της  τάξης  για  να  γράψουν  το  όνομα  τους  σε
εργασίες ή και λέξεις που σχετίζονται με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Οι πίνακες αναφοράς
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συνιστούν πίνακες κείμενα όπου εμφανίζονται εικόνες/φωτογραφίες και οι αντίστοιχες τους
λέξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις η κάθε λέξη υπάρχει και σε ξεχωριστή καρτέλα από την
οποία απουσιάζει η φωτογραφία/εικόνα. Τα παιδιά προσπαθούν να αντιληφθούν το νόημα
της λέξης μέσα από την ταύτιση της με την αντίστοιχη καρτέλα που υπάρχει στον πίνακα
αναφοράς. Τέλος, οι πίνακες είναι αναρτημένοι στους τοίχους μόνιμα ή περιστασιακοί όσο
διαρκεί η υλοποίηση της εκάστοτε δραστηριότητας.  
3.2. Οδηγός νηπιαγωγού
Ο Οδηγός Νηπιαγωγού σύμφωνα με τους συγγραφείς του, σκοπεύει στην υποστήριξη των
νηπιαγωγών  ώστε  να  διαμορφώσουν  ένα  μαθησιακό  περιβάλλον  ευέλικτο  και  ανοιχτό
προς τους μαθητές. Η αντίληψη για την μάθηση που προβάλει  το συγκεκριμένο βιβλίο
βασίζεται στην διαθεματικότητα ως μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή την κάλυψη του φάσματος
όλων των μαθησιακών περιοχών. Η διαθεματικότητα επιτρέπει την δυναμική εμπλοκή των
νηπίων στη μαθησιακή διαδικασία λαμβάνοντας υπόψιν τις προηγούμενες εμπειρίες των
παιδιών.  Στον  Οδηγό  νηπιαγωγού οι  πίνακες  αναφοράς  αναφέρονται  ως  μέρος  των
διαθέσιμων αξιοποιήσιμων πηγών που υπάρχουν στην τάξη και επιτρέπουν την σύγκριση,
επιβεβαίωση  και  αναθεώρηση  των  γραφών  μέσα  από  τον  εντοπισμό  ομοιοτήτων  και
διαφορών. Επίσης, οι πίνακες αναφοράς καλλιεργούν τον γραμματισμό των νηπίων και
στοχεύουν στην επίτευξη της αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας στο χώρο
της  τάξης  (Δαφέρμου  κ.α.,  2006:111-112).  Επιπρόσθετα  συμβάλλουν  στη  ουσιαστική
διαμόρφωση  ενός  περιβάλλοντος  λειτουργικής  ανάγνωσης  (ο.π.  σελ  118).  Οι  πίνακες
αναφοράς χρησιμεύουν ως «τράπεζα γραμμάτων» στην οποία ανατρέχουν τα παιδιά μέχρι
να κατακτήσουν τον κώδικα γραφής, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αξιοποιηθούν για μια
ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων (ο.π σελ 134).  Σύμφωνα με τους Δαφέρμου κ.α. (2006), οι
λέξεις  που  περιλαμβάνονται  σε  κάθε  πίνακα  δεν  είναι  ασύνδετες  μεταξύ  τους,  αλλά
ανήκουν σε κάποιο σύνολο που έχει νόημα για τα παιδιά (π.χ. πίνακας αναφοράς με τα
ονόματα των παιδιών της τάξης,  πίνακας αναφοράς με  τα καιρικά φαινόμενα,  πίνακας
αναφοράς με τα χρώματα κτλ). Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στους τοίχους της σχολικής
τάξης  μόνιμα  ή  περιστασιακά.  Βασική  δομή  τους  όπως  αναφέρεται  στον   Οδηγό
νηπιαγωγού είναι η κάθετη διάταξη  σε μορφή καταλόγου που επιτρέπει την ευκολότερη
αναζήτηση  λέξεων.  Η  αντιστοιχία  λέξης-  εικόνας  διευκολύνει  στην  αναγνώριση  και
“ανάγνωση” της λέξης. Για το λόγο αυτό οι εικόνες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι
σαφείς και να παραπέμπουν στην λέξη που εμφανίζεται δίπλα τους (ο.π. σελ 118). Όπως
υποστηρίζεται  στον  Οδηγό νηπιαγωγού  είναι  αναγκαία η συμμετοχή των παιδιών στην
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διαμόρφωση  των  πινάκων  αναφοράς  γιατί  κατά  τη  διαμόρφωση  αναπτύσσονται
συζητήσεις  που  συμβάλλουν  στην  κατανόηση στοιχείων  που  συνδέονται  με  τη  γραφή
(Δαφέρμου κ.α. 20006, σελ 131). Τέλος, όπως αναφέρεται στο παράρτημα  του  Οδηγού
νηπιαγωγού  (σελ  401),  οι  πίνακες  αναφοράς μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο
παιγνιώδους μάθησης πχ με τη χρήση τους για τη δημιουργία ντόμινο.
3.3. Νέο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο
Το  Νέο Πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (2011) είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα
που εφαρμόστηκε, προς το παρόν, μόνο πιλοτικά σε διάφορα νηπιαγωγεία. Όπως κάθε
αναλυτικό  πρόγραμμα  στοχεύει  στην  υποβοήθηση  των  νηπιαγωγών  κατά  τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων  που στοχεύουν στην ανάπτυξη των
νηπίων. Σεβόμενο τις παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, τις σύγχρονες τάσεις που
κυριαρχούν στην προσχολική εκπαίδευση στοχεύει  να στηρίξει  τους νηπιαγωγούς στην
μαθησιακή διαδικασία.  Το  Νέο Πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου  καλύπτει  πέντε
μαθησιακές  περιοχές,  οι  οποίες  αν  και  παρουσιάζονται  ως  αυτόνομες  έχουν  κάποιους
κοινούς  στόχους  όπως  η  συνεργασία,  η  ανακάλυψη  της  γνώσης,  η  προσωπική
ενδυνάμωση κ.α. Βασική ιδέα του προγράμματος είναι ότι εκπαιδευτικοί και πρόγραμμα
από  κοινού  συνεργάζονται  για  την  δημιουργία  ενός  κατάλληλου  μαθησιακού
περιβάλλοντος. Έτσι για πρώτη φορά σε ελληνικό πρόγραμμα προτείνονται τρόποι με τους
οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων. Σύμφωνα με το
Νέο Πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου οι πίνακες αναφοράς βοηθούν τα παιδιά να
λειτουργήσουν ως δημιουργοί. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι όλοι μαζί μέσα από συζήτηση
μπορούν να ορίσουν τους κανόνες της τάξης και με την βοήθεια της νηπιαγωγού να τους
καταγράψουν σ' ένα πίνακα ώστε να ανατρέχουν σ' αυτούς όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης
αναφέρεται ότι οι πίνακες αναφοράς βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι ο γραπτός
λόγος είναι φορέας μηνυμάτων. Για το λόγο αυτό οι νηπιαγωγοί οφείλουν να εμπλουτίζουν
τον χώρο της  τάξης  με  διάφορα είδη γραπτού λόγου,  μεταξύ  των οποίων και  πίνακες
αναφοράς,  και  να  δίνουν  στα  παιδιά  ερεθίσματα  να  αλληλεπιδράσουν  μ'  αυτούς
προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα του γραπτού λόγου και να αντιληφθούν
την χρησιμότητά του για την επικοινωνία των ανθρώπων. Τέτοια ερεθίσματα μπορεί να
είναι ακόμη και απλές ερωτήσεις (π.χ. ας δούμε ποιος λείπει σήμερα, ποια ομάδα έχει
υπηρεσία κτλ) που παροτρύνουν τα παιδιά να ανατρέξουν τους αντίστοιχους πίνακες που
υπάρχουν στην τάξη και να αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.
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4. Αναδυόμενος γραμματισμός
Ο  όρος  «γραμματισμός»  αποτελεί  μετάφραση  του  αγγλικού  όρου  «literacy».  Ο
«γραμματισμός» ορίζεται  
από τον Baynham όπως αναφέρει η Δαφέρμου,              ως   «το επίπεδο της πρόσβασης
στη γραπτή πληροφορία  που απαιτείται  για την αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου
μέσα στη κοινωνία στη οποία ζει». Ο συγκεκριμένος ορισμός περιλαμβάνει όχι μόνο την
κατανόηση αλλά και την παραγωγή κειμένων, όχι μόνο την γνώση αλλά και την εφαρμογή
τους. Δηλαδή ο «γραμματισμός» δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και
στην σωστή αξιοποίησή τους σε ανάλογα περιβάλλοντα χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι στον
ορισμό  περιλαμβάνεται  η  πολιτισμική  γνώση  η  οποία  επιτρέπει  τον  ομιλητή  να
χρησιμοποιεί την κατάλληλη γλώσσα, σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις (Δαφέρμου,
2008). 
Οι διαδικασίες γραμματισμού στο νηπιαγωγείο στοχεύουν στην εξέλιξη του προφορικού
λόγου των νηπίων, και στην προσέγγιση τόσο του γραπτού λόγου, όσο και γνώσεων και
διαδικασιών  που  σχετίζονται  με  άλλες  μαθησιακές  περιοχές.  Για  την  προώθηση  του
γραμματισμού πρέπει  να  δημιουργούνται  κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα  δίνοντας
στα παιδιά πολλές ευκαιρίες να παράγουν κείμενα τα οποία έχουν νόημα για τα ίδια  αλλά
και  να μπορέσουν να αντιληφθούν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου.  Τέτοια
περιβάλλοντα ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, αξιοποιούν τις βιωμένες
εμπειρίες των παιδιών, σέβονται την προσωπική και πολιτισμική ταυτότητα το κάθε νηπίου,
ενθαρρύνουν και σέβονται την δημιουργικότητά τους. Τα περιβάλλοντα αυτά διέπονται από
μαθησιακές αντιλήψεις οι οποίες τονίζουν την ενεργητική και προσωπική συμμετοχή των
παιδιών στην κατάκτηση της γνώσης  (Piaget)  και  επιπλέον θεωρούν την  μάθηση μια
κοινωνική  δραστηριότητα  (Vygotsky)  κατά  την  οποία  η  συναναστροφή  με  άλλους
επηρεάζεται και από το περιβάλλον (Δαφέρμου, 2008).
Σύμφωνα  με  την  Παπούλια-Τζελέπη  (2001),  εδώ  και  δεκαετίες  όλο  και
περισσότερες έρευνες σχετικές με την κατάκτηση του γραμματισμού, προσπαθούν
να ερμηνεύσουν με ποιον τρόπο τα παιδιά που ζουν σε μια “εγγράμματη κοινωνία”,
κατακλύζονται  δηλαδή από αφίσες,  επιγραφές,  σήματα,  ανακοινώσεις,  σύμβολα,
ετικέτες,  συσκευασίες  προϊόντων,  βιβλία,  περιοδικά  και  σημειώσεις,
αντιλαμβάνονται το μήνυμα του γραπτού λόγου και το μετατρέπουν σε προφορικό
και  αντίστροφα.  Οι  συμπεριφορές  αυτές  παρατηρούνται  κατά  τη  διάρκεια  της
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προσχολικής περιόδους, πριν τη φοίτηση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο όπου
γίνεται  συστηματική  εκμάθηση  ανάγνωσης  και  γραφής  και  διαρκεί  ωσότου
εμπλουτίζονται οι εμπειρίες του σε καταστάσεις γραμματισμού. Η προσπάθεια του
παιδιού  να  ανακαλύψει  τα  «συμβατικά  συστήματα  καταγραφής  του  προφορικού
λόγου που το πολιτισμικό του περιβάλλον χρησιμοποιεί, δραστηριότητα ανάδυσης
του γραμματισμού, έχει αξιολογηθεί τα τελευταία χρόνια πολύ θετικά» (Παπούλια-
Τζελέπη 2001, σελ 16). Η Mary Clay σε έρευνες που πραγματοποίησε διαπίστωσε
ότι  νήπια  πριν  φτάσουν  στην  ηλικία  των  5  ετών  επιδεικνύουν  αναγνωστικές
συμπεριφορές.  Γνωρίζουν  δηλαδή  την  σωστή  κατεύθυνση  της  ανάγνωσης,
εντοπίζουν  κάποια  γράμματα  και  προσπαθούν  να  ταυτίσουν  κάθε  λέξη  με  την
προφορά της (Mary Clay, 1967). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η  Goodman
καθώς  σε έρευνά της διαπίστωσε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας   είναι σε θέση να
χειρίζονται  σωστά  τα  βιβλία  τηρώντας  την  σωστή   κατεύθυνση  ανάγνωσης  και
γραφής (Goodman, 1967). 
Το παιδί έχει ενεργητικό ρόλο στην διαδικασία ανάδυσης του γραμματισμού . Μέσα
από  τα  ερεθίσματα  “γραμματισμού”  που  δέχεται  προσπαθεί  να  κατανοήσει  τον
κόσμο που τον περιβάλλει και να ερμηνεύσει τον γραπτό λόγο που εντοπίζει. Ο Hall
(1987)  θεωρεί  ότι  ο  όρος  αναδυόμενος  γραμματισμός  επιλέχθηκε  για  τέσσερις
κυρίως λόγους: 
 Επειδή  υποδεικνύει  ότι  η  ανάπτυξη  της  χρήσης  της  ανάγνωσης  και  της
γραφής  προέρχεται  από  το  ίδιο  το  παιδί,  το  οποίο  αντλεί  νόημα  από  το
γραπτό λόγο που το περιβάλλει από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του,
μολονότι υποστηρίζεται στην προσπάθεια του αυτή από τις αλληλεπιδράσεις
του με τους ενηλίκους.
 Ο όρος υπονοεί μια βαθμιαία πορεία που λαμβάνει χώρα με τον χρόνο (ο
γραμματισμός δεν αρχίζει να αναπτύσσεται στα σχολικά χρόνια).
 Ο  αναδυόμενος  γραμματισμός  αναγνωρίζει  τις  ικανότητες  του  παιδιού  να
κατανοεί  τον  κόσμο,  συμμετέχοντας  ενεργά  στην  κατασκευή  της  γνώσης
σχετικά με τον εγγράμματο περίγυρό του.
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 Ο γραμματισμός αναπτύσσεται εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, δηλαδή
εφόσον  είναι  διαθέσιμος  γραπτός  λόγος  με  νόημα  και  συνεργασία  με
ενηλίκους  που  υποστηρίζουν  τις  αναζητήσεις  του  παιδιού.  (Κουτσουράκη,
2006 σελ 52). 
 Για να επιτευχθεί ωστόσο ο γραμματισμός  δεν αρκεί μόνο ένα περιβάλλον πλούσιο σε
έντυπο υλικό.  Απαραίτητη  είναι  η  οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων
στις οποίες η ανάγνωση και η γραφή να είναι αποτέλεσμα ενεργούς σκέψης των νηπίων
και  δημιουργία  σημαντικών κειμένων με  νόημα για  τα  ίδια  (Κουτσουβάνου,  2000).   Ο
χώρος της τάξης στο σύγχρονο νηπιαγωγείο πρέπει  να διαθέτει  εκείνα τα ποιοτικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την προώθηση των νέων αντιλήψεων για την
μάθηση και τον γραμματισμό στην προσχολική εκπαίδευση. Η παιδαγωγική σημασία του
περιβάλλοντα σχολικού χώρου έγκειται, αφενός στην παροχή πληροφοριών και στοιχείων
κατάλληλα να αποτελέσουν ερεθίσματα μάθησης, και αφετέρου στην παροχή δυνατοτήτων
ώστε η σχολική τάξη να αποτελέσει πεδίο για αλληλεπίδραση (Γερμανός, 2005). Σε αυτό
το  πλαίσιο  εντάσσονται  και  οι  πίνακες  αναφοράς  που  αποτελούν  βασικό  στοιχείο  της
συγκεκριμένης έρευνας καθώς είναι χαρακτηριστικό των σχολικών τάξεων που συμβάλει
στην προώθηση της μάθησης και του γραμματισμού.
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5. Περιβάλλοντας έντυπος λόγος
Οι πίνακες αναφοράς, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας,
αποτελούν μέρος του περιβάλλοντα έντυπου λόγου κάθε τάξης του νηπιαγωγείου γι' αυτό
και κρίνεται απαραίτητη η βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη του όρου.  
"Ο  όρος  περιβάλλων  έντυπος  λόγος  (environmental print)  αναφέρεται  σε  ένα
πλήθος δειγμάτων γραπτού λόγου που εκτίθενται στο οικογενειακό ή στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί”  (Enz,  Prior,  Gerard, &  Han
2008, Kirkland, Aldridge, & Kuby, 2007) (έμμεση αναφορά Τάφα, 2011 σελ 87). Τα
παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με δείγματα γραπτού λόγου που
υπάρχουν  τόσο  στο  περιβάλλον  του  σπιτιού,  όσο  και  εκτός  αυτού  επιτελώντας
κάποια  λειτουργία.  Τέτοια  δείγματα  μπορεί  να  είναι  συσκευασίες  προϊόντων,
αφίσες,αποκόμματα  εισιτηρίων,  λογαριασμών,   πινακίδες,  σήματα,  σακούλες
καταστημάτων με την επωνυμία τους,  επιγραφές. Τα μικρά παιδιά επειδή δεν είναι
σε θέση να διαβάσουν προκειμένου να κατανοήσουν το νόημα του γραπτού λόγου
προσπαθούν  μέσα  από  τα  συνοδευτικά  του  στοιχεία  να  αντλήσουν  το  νόημα.
Αρχικά ξεκινούν με την παρατήρηση. Εστιάζουν την προσοχή τους στον γραπτό
λόγο των αντικειμένων,  τον παρατηρούν και  αρχίζουν να τον αναγνωρίζουν.  Για
παράδειγμα, ένα παιδί παρατηρεί την μητέρα του να κρατάει τη συσκευασία από το
γάλα. Η προσοχή του στρέφεται τον γραπτό λόγο. Παρατηρεί την ετικέτα και  σε
συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία όπως εικόνες, σχέδια,  χρώματα, αρχίζει  να
“διαβάζει”  το  μήνυμα.  Έτσι  αρχίζουν  να  αναγνωρίζουν  τις  ετικέτες  διαφόρων
προϊόντων που χρησιμοποιούν στο σπίτι  και  όχι  μόνο.  Ακόμα είναι  σε  θέση να
επιλέγουν συγκεκριμένες ¨μάρκες¨ προϊόντων στα super market, να αναγνωρίζουν
σήματα τροχαίας και επωνυμίες καταστημάτων. Συνεπώς  για να “διαβάσουν” μια
ετικέτα  ή  έναν  λογότυπο,  τα  παιδιά  αναφέρονται  πρώτα στη  λειτουργική  χρήση
(Goodman  και  Altwerger, 1981,  έμμεση αναφορά Τάφα, 2011) του προϊόντος και
μετά  στην  ονομασία.  Τέλος,  η  εξέλιξη  των  παιδιών  στην  ερμηνεία  του
περιβάλλοντος  έντυπου  λόγου  γίνεται  φανερή  ανάλογα  τον  βαθμό  ακρίβειας
αναγνώρισης του γραπτού λόγου.  
Έτσι  τα  παιδιά  καθώς  έρχονται  σε  επαφή  με  δείγματα  γραπτού  λόγου
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εξοικειώνονται μ' αυτόν και είναι πιο εύκολο να τον κατακτήσουν. Για να επιτευχθεί
όμως  η  κατάκτηση  αυτή  χρειάζεται  και  η  παρότρυνση  των  ενηλίκων  οι  οποίοι
πρέπει σε κάθε περίπτωση να εστιάζουν την προσοχή των παιδιών στον γραπτό
λόγο (Τάφα, 2011).
Όπως αναφέρει η Goodman (1986, έμμεση αναφορά από Κουτσουράκη 2006)
 τουλάχιστον το 60% των τρίχρονων υποκειμένων των ερευνών αυτών 
μπορούν να διαβάσουν περιβάλλοντα γραπτό λόγο, όταν αυτός βρίσκεται 
μέσα στο ανάλογο πλαίσιο (εξωγλωσσικές πληροφορίες όπως εικόνες, 
χρώματα κτλ). Στα τέσσερα και πέντε χρόνια, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 
80%.
 στις  περισσότερες  περιπτώσεις  τα  παιδιά  δεν  θεωρούν  αυτή  την
αλληλεπίδραση  με  το  γραπτό  αναγνωστικό  γεγονός.  Τα  περισσότερα
υποκείμενα  δήλωσαν  ότι  δεν  ξέρουν  αν  διαβάζουν,  αν  και  ήταν  ικανά  να
διαβάσουν το γραπτό λόγο του περιβάλλοντος τους.
 Το ποσοστό των παιδιών που διαβάζει τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο, είναι 
ανάλογο με το πλήθος των εξωγλωσσικών πληροφοριών του. 
 Δεν υπάρχει  διαφορά στην  ικανότητα  ανάγνωσης  περιβάλλοντος  γραπτού
λόγου  ανάμεσα  σε  παιδιά  διαφορετικής  εθνικότητας,   φυλής,  γλώσσας  ή
γεωγραφικής  περιοχής.  Διαφορές  παρατηρήθηκαν  μόνο  ανάλογα  με  τη
χρονολογική ηλικία. Το ποσοστό των παιδιών που τον διαβάζουν αυξάνεται
όσο αυξάνει και η ηλικία. 
Καθώς η παρουσία περιβάλλοντος έντυπου λόγου επιτελεί σημαντικό ρόλο στον
γραμματισμό των νηπίων οι τάξεις του νηπιαγωγείου θα πρέπει αντίστοιχα να είναι
εμπλουτισμένες με ερεθίσματα γραπτού λόγου.  Σκοπός του νηπιαγωγείου δεν είναι
η  δημιουργία  ενός  “φανταστικού”  χώρου  που  δεν  ανταποκρίνεται  στην
πραγματικότητα.  Απεναντίας  οφείλει  να  παρέχει  στα  παιδιά  ένα  υλικό  που
αντικατοπτρίζει  το ρεαλιστικό κόσμο. Το υλικό αυτό θα στοχεύει στην ολόπλευρη
ανάπτυξη των νηπίων, σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες παιδαγωγικές απόψεις,
λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία, τις εμπειρίες και το βαθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού
(Πανταζής, 1997).  Συνεπώς και  οι  πίνακες αναφοράς που αποτελούν μέρος του
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περιβάλλοντος  έντυπου  λόγου  της  τάξης  πρέπει  να  απεικονίζουν  στοιχεία  του
ρεαλιστικού κόσμου και να παρέχουν στα παιδιά πλούσια γκάμα πληροφοριών που
θα τα βοηθήσει στην απόκτηση πληροφοριών,στην μάθηση και  στην ολόπλευρη
ανάπτυξή τους. 
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6. Έρευνες για τους πίνακες αναφοράς στον ελληνικό χώρο
Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας κατέδειξε ότι είναι ελάχιστες οι έρευνες στον
ελληνικό χώρο που αφορούν τους πίνακες αναφοράς. 
Έρευνα  που πραγματοποιήθηκε από από τους Στελλάκη και Αποστόλου το 2008 σε 40
τμήματα  νηπιαγωγείων  στην  πόλη  της  Πάτρας  για  την  καταγραφή  του  υπάρχοντος
περιβάλλοντος  έντυπου  λόγου,  έδειξε  ότι  η  πλειοψηφία  των νηπιαγωγείων  στερούνται
έντυπο λόγο στο χώρο τους.  Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μια φόρμα
χαρτογράφησης  του  περιβάλλοντος  έντυπου  λόγου  στα  νηπιαγωγεία,  στην  οποία
καταγράφονταν η οργάνωση της γωνιάς της βιβλιοθήκης, ο έντυπος λόγος στην τάξη και
τα υλικά γραφής. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από τα μισά νηπιαγωγεία,
ποσοστό 55% , διέθεταν το αλφάβητο σε έτοιμους πίνακες αναφοράς από το εμπόριο ή
κατασκευασμένους  από  τις/τους  νηπιαγωγούς,  ενώ  στο  45% των  τμημάτων  δεν  ήταν
ορατό το αλφάβητο σε καμία μορφή. Αντίθετα, όσον αφορά έντυπο υλικό με τα ονόματα
των παιδιών, στο 95% του δείγματος υπήρχαν καρτέλες με τα ονόματα των παιδιών. Τέλος
μόνο  το  17,5% των νηπιαγωγείων που συμμετείχαν στην έρευνα βρέθηκε  να  διαθέτει
γωνιά γραφής, ένα χώρο δηλαδή, εφοδιασμένο με αντίστοιχα υλικά, αποκλειστικά για τη
γραφή. 
Σε παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις Μοσχοβάκη και Παπούδη το 2007 σε
28  τμήματα  νηπιαγωγείων  της  Χίου,  παρατηρήθηκε  ότι  σε  όλες  τις  τάξεις  υπήρχε
πλούσιος  περιβάλλων έντυπος λόγος. Συγκεκριμένα, όλα τα τμήματα είχαν οργανωμένες
βιβλιοθήκες που λειτουργούσαν ως δανειστικές, με αρκετά βιβλία σε καλή κατάσταση, ενώ
εικοσιδύο (22) από τα τμήματα διέθεταν εξίσου καλά οργανωμένες γωνιές γραφής. Σχετικά
με τους πίνακες  αναφοράς όλα τα τμήματα της  έρευνας είχαν αναρτημένο ημερολόγιο
όπου σε καθημερινή βάση τα παιδιά σημείωναν την μέρα, τον μήνα και την ημερομηνία.
Στις  είκοσι  έξι  (26)  από  τις  είκοσι  οχτώ  (28)  τάξεις  υπήρχε   το  παρουσιολόγιο  με  τα
ονόματα των παιδιών, ενώ ο πίνακας αναφοράς του καιρού καταγράφηκε σε εικοσιπέντε
(25) τμήματα. Είκοσι (20) και δεκαεπτά (17) τμήματα είχαν τοποθετημένα το αλφάβητο και
την αριθμογραμμή αντίστοιχα. Σε μικρότερο αριθμό τμημάτων, έντεκα (11) από το σύνολο
του  δείγματος,  καταγράφηκαν  επίσης  πίνακες  αναφοράς  σχετικοί  με  το  θέμα  που
επεξεργάζονταν,  ενώ  μόνο  σε  οχτώ (8)  τάξεις  υπήρχαν  πίνακες  σχετικοί  με  τον  μήνα
γενεθλίων κάθε παιδιού.
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Σε  έρευνα  της  Γκόριας  το  2009  μελετήθηκε  η  πολυτροπικότητα  στην  κατασκευή  των
πινάκων  αναφοράς.  Η  έρευνα  διενεργήθηκε  σε  30  νηπιαγωγεία   στην  περιφέρεια
Μαγνησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι πίνακες αναφοράς συνδέονταν κυρίως
με γλωσσικές δραστηριότητες και γι' αυτό το λόγο αντίστοιχες είναι και οι πρακτικές που
εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πιο συχνοί πίνακες ήταν
το παρουσιολόγιο της τάξης, το ημερολόγιο και ο πίνακας του καιρού. Όσον αφορά στη
δομή τους, η πλειοψηφία των πινάκων αναφοράς παρουσίαζαν τις πληροφορίες σε μορφή
καταλόγου, ενώ διέθεταν και κινητές καρτέλες που επέτρεπαν ένα ευέλικτο σχήμα διάταξης
του πίνακα.  Τέλος αναφορικά με τον δημιουργό των πινάκων, τα στοιχεία της έρευνας
έδειξαν ότι τον ρόλο αυτό κατείχαν οι νηπιαγωγοί του κάθε τμήματος.
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7. Ερευνητικά ερωτήματα
Με βάση τα παραπάνω και την απουσία συστηματικών μελετών για τους πίνακες 
αναφοράς στο νηπιαγωγείο, διαμορφώθηκαν τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας ως 
εξής:
 Αξιοποιούνται οι πίνακες αναφοράς στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων;
 Μέσω ποιων διαδικασιών οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν τους πίνακες αναφοράς; 
Για να απαντηθούν τα βασικά ερωτήματα αναπτύχθηκαν μία σειρά υπο-ερωτημάτων 
που παρουσιάζονται παρακάτω: 
1) Τα  παιδιά  ανατρέχουν  στους  πίνακες  αναφοράς;  Αυτό  γίνεται  με  δική  τους
πρωτοβουλία ή με παρότρυνση της νηπιαγωγού; Για ποιους λόγους ανατρέχουν τα
παιδιά στους πίνακες; Τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε της διαδικασίας; Μέσα σε
ποιο πλαίσιο γίνεται η αλληλεπίδραση των παιδιών με τους πίνακες;
2) Διαφοροποιείται η σχέση των παιδιών με τους πίνακες αναφοράς ανάλογα με την
ηλικία τους (νήπια/προνήπια); 
3) Διαφοροποιείται  η σχέση των παιδιών με τους πίνακες αναφοράς ανάλογα με το
φύλο τους (αγόρια/κορίτσια);
4) Τι  πιστεύουν οι  νηπιαγωγοί  ότι  πρέπει  να  περιέχει  ένας  πίνακας  αναφοράς,  με
ποιον τρόπο πρέπει να κατασκευάζεται και για πόσο  χρονικό διάστημα θεωρούν ότι
πρέπει  να  παραμένει  στην  τάξη;  Ποιες  εκπαιδευτικές  ανάγκες  πιστεύουν  οι
εκπαιδευτικοί ότι εξυπηρετούνται μέσω των πινάκων αναφοράς; 
5) Οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν τους πίνακες αναφοράς; Με ποια συχνότητα γίνεται η
αξιοποίησή τους;
6) Ποια θέματα περιλαμβάνουν οι πίνακες αναφοράς; Υπάρχουν κάποιοι πίνακες που
χρησιμοποιούνται  συστηματικά  στην  διάρκεια  της  ημέρα;  Υπάρχουν  πίνακες
αναφοράς που χρησιμοποιούνται παροδικά και για ποιου σκοπούς; 
7) Πως  κατασκευάζονται  οι  πίνακες  αναφοράς;  Συνιστούν  προϊόν  μιας  συλλογικής
διαδικασίας κατασκευής;
8) Αξιοποιούνται οι πίνακες αναφοράς εξίσου στο πρόγραμμα του κλασσικού και του
ολοήμερου νηπιαγωγείου1;
1  Το σχολικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου
διαχωρίζεται σε δύο βάρδιες. Η πρώτη βάρδια (κλασσικό) ξεκινώντας από τις 8:00 π.μ.
λήγει στις 12:15 μ.μ. όπου αναλαμβάνει η νηπιαγωγός του ολοήμερου μέχρι τις 16:00 μ.μ.
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σ'  αυτή  την  ενότητα  περιγράφεται  η  ερευνητική  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  για  να
απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω.  Συγκεκριμένα
παρουσιάζονται:  η  ερευνητική  διαδικασία,  το  δείγμα  και  τα  εργαλεία  που
χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των δεδομένων, καθώς και η ανάλυση των δεδομένων
με βάση τα ερωτήματα της έρευνας. 
.1.Εργαλεία
Η συλλογή των δεδομένων τα οποία θα απαντούσαν στα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας
(καθώς και στα υπό- ερωτήματά της), έγινε μέσω των εξής εργαλείων:
1.1 Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η  αλληλεπίδραση  των  παιδιών  με  τους  πίνακες  αναφοράς  έγινε  μέσω  συστηματικής
παρατήρησης στις τάξεις του δείγματος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κατόπιν  συνεννόησης  με  την  υπεύθυνη  νηπιαγωγό  πραγματοποιήθηκαν  δύο
παρατηρήσεις σε κάθε τμήμα. Η μία παρατήρηση έγινε στην πρωινή βάρδια και η άλλη
στην  βάρδια  του  ολοήμερου  θέλοντας  να  δούμε  αν  θα  υπάρχουν  διαφορές  στις
αλληλεπιδράσεις  των  παιδιών  με  τους  πίνακες  αναφοράς  στα  διαφορετικά  σχολικά
ωράρια.  Η  παράμετρος  της  βάρδιας  λαμβάνεται  υπόψη  για  την  διαμόρφωση  των
αποτελεσμάτων της έρευνας. Να σημειωθεί ωστόσο ότι και στις δύο βάρδιες ήταν η ίδια
νηπιαγωγός θέλοντας να διατηρήσουμε την ομοιότητα των δεδομένων. Κατά την διάρκεια
της παρατήρησης χρησιμοποιήθηκε ειδικό φύλλο παρατήρησης που αναπτύχθηκε για τις
ανάγκες της έρευνας (βλέπε παράρτημα) στο οποίο καταγραφόταν πόσες φορές ανέτρεχε
κάποιο παιδί σε κάποιο πίνακα αναφοράς ο λόγος για τον οποίο πήγαινε, τι είχε προηγηθεί
και τι ακολουθούσε μετά την παρατήρηση του πίνακα. Επίσης αναγραφόταν το πλαίσιο
μέσα  στο  οποίο  πραγματοποιούνταν  η  ¨επίσκεψη¨  (ελεύθερες/οργανωμένες
δραστηριότητες, διάλειμμα). Τέλος καταγράφονταν η ηλικία και το φύλο του κάθε παιδιού
καθώς  όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω  τα  δύο  αυτά  στοιχεία  θα  αποτελέσουν
παραμέτρους διαμόρφωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
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1.2 Συνέντευξη
Για τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την χρησιμότητα των πινάκων αναφοράς και
την  ένταξή  τους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  πραγματοποιήθηκαν  ήμι-δομημένες
συνεντεύξεις μετά το τέλος της δεύτερης παρατήρησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τότε
δεν ήταν γνωστό το αντικείμενο της έρευνας ώστε να αποφευχθεί πιθανή τροποποίηση της
στάσης των νηπιαγωγών, αναφορικά με τους πίνακες αναφοράς.   Αρχικά οι πληροφορίες
μαγνητοφωνήθηκαν και στην συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν ώστε να γίνει η ταξινόμηση
και  ανάλυση  του  υλικού.  Να  σημειωθεί  ότι  πέντε  από  τις  δέκα  νηπιαγωγούς  που
συμμετείχαν στην έρευνα δεν δέχτηκαν να καταγραφεί η συζήτηση σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Στις περιπτώσεις αυτές οι απαντήσεις τους καταγράφονταν χειρόγραφα. Ο ημιδομημένος
χαρακτήρας της συνέντευξης βοήθησε ώστε να εκφραστούν ελεύθερα οι νηπιαγωγοί και να
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ερωτήματα. Ο ρόλος της ερευνήτριας κατά
την διάρκεια της συνέντευξης ήταν υπό-βοηθητικός όπου κρίνονταν απαραίτητο και  σε
περιπτώσεις που ζητούνταν η διευκρίνηση κάποιας ερώτησης. Ο χώρος διεξαγωγής της
συνέντευξης ήταν τις περισσότερες φορές η αίθουσα του τμήματος. Αυτό κάποιες φορές
δυσκόλευε  την  όλη  διαδικασία  καθώς  υπήρχε  η  σχετική  οχλαγωγία  των  νηπίων  που
δυσχέραινε την μαγνητοφώνηση της συνέντευξης. Να σημειωθεί ότι μόνο σε δύο από τα
δέκα νηπιαγωγεία η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστό χώρο και συγκεκριμένα
στο γραφείο  των νηπιαγωγών που βρισκόταν δίπλα από την αίθουσα.  Ο μέσος  όρος
διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν 10-15 λεπτά. 
Οι ερωτήσεις είχαν ως κύριο στόχο να φανερώσουν την άποψη των νηπιαγωγών σχετικά
με το τι είναι οι πίνακες αναφοράς και που χρησιμεύουν. Επίσης μέσα από τις ερωτήσεις
θα προέκυπτε και η αντίληψη που οι ίδιες έχουν για την ύπαρξη και χρήση των εν λόγω
πινάκων.
1.3. Φωτογράφιση
Για τους τρόπους κατασκευής των πινάκων αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η φωτογράφιση
του σχετικού υλικού που ήταν αναρτημένο στις τάξεις. Η φωτογράφιση γινόταν μετά το
τέλος  κάθε  παρατήρησης  για  να  διαπιστωθεί  αν  υπήρχε  προσθαφαίρεση  υλικού.  Η
ερευνήτρια  ενημέρωνε  τις  νηπιαγωγούς για  την  φωτογράφιση και  έπαιρνε  την  σχετική
άδεια τους. Το υλικό ταξινομήθηκε ανάλογα το είδος και το περιεχόμενό τους. Ενδεικτικές
φωτογραφίες ανά κατηγορία υπάρχουν στο παράρτημα της εργασίας. Να σημειωθεί ότι σε
καμία φωτογραφία δεν απεικονιζόταν τα πρόσωπα των νηπίων.
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2. Δείγμα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 10 δημόσια νηπιαγωγεία της πόλης του Βόλου από τον
Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Η επιλογή του δείγματος των νηπιαγωγείων ήταν τυχαία
και βολική.
Τα νηπιαγωγεία στα οποία διερευνήθηκε η έρευνα ήταν τα εξής:
 12ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βόλου
 13ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βόλου
 15ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βόλου
 27ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βόλου
 29ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βόλου
 33ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βόλου
 3ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, Βόλου
 11ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, Βόλου
 12ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, Βόλου
 16ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, Βόλου
Συνολικά συμμετείχαν 152 παιδιά εκ των οποίων οι 118 ήταν νήπια, ενώ οι 34 προνήπια.
Ο  ικανοποιητικός  αριθμός  των  νηπίων  εξασφαλίζει,  σε  ένα  βαθμό,  την
αντιπροσωπευτικότητα,  την  εγκυρότητα  και  την  αξιοπιστία  των  αποτελεσμάτων  της
ερευνητικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε τους
εαρινούς μήνες  θεωρήθηκε ότι τα παιδιά είχαν ήδη αναπτύξει ένα είδος ¨σχέσης¨ με τους
πίνακες αναφοράς, καθώς στην πλειοψηφία των τμημάτων, τούς χρησιμοποιούν από την
αρχή της σχολικής χρονιάς.
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο αριθμός των μαθητών, το τμήμα και το φύλο τους. Η
ηλικία και  το φύλο των παιδιών αποτελούν παράγοντες  που λαμβάνονται  υπόψη στην
εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 
Διακριτή κατηγορία δείγματος συνιστούν οι 10 νηπιαγωγοί των παραπάνω τμημάτων. Το
σύνολο του δείγματος αφορούσε γυναίκες νηπιαγωγούς, ηλικίας από 38 μέχρι 53 ετών
(γράφημα 1). Ένα ποσοστό (50%) των νηπιαγωγών ήταν απόφοιτες ΑΕΙ, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό (50%) είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε σχολές 2ετούς φοίτησης και είχαν
παρακολουθήσει πρόγραμμα ακαδημαϊκής εξομοίωσης πτυχίου. Μόνο ένα μικρό ποσοστό
του  δείγματος  (10%)  κατείχε  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης  (γράφημα  2).  Η
προϋπηρεσία  των  νηπιαγωγών  του  δείγματος  κυμαίνονταν  μεταξύ  10  με  20  χρόνια
(γράφημα  3).  Στα  παρακάτω  γραφήματα  παρουσιάζονται  αναλυτικότερα  οι  παραπάνω
πληροφορίες αναφορικά με το δείγμα των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα.
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Γράφημα 2. Σπουδές νηπιαγωγών.
Γράφημα 3. Προϋπηρεσία νηπιαγωγών.
Τέλος  για τις ανάγκες της έρευνας φωτογραφήθηκε το σύνολο των πινάκων αναφοράς
που ήταν αναρτημένοι στους χώρους των νηπιαγωγείων κατά τη διάρκεια της έρευνας.  Οι
πίνακες, στη συνέχεια, ταξινομήθηκαν ανάλογα το είδος και το περιεχόμενό τους  και θα
παρουσιαστούν στην συνέχεια της εργασίας.  Το δείγμα των νηπιαγωγείων ήταν τυχαίο
συνεπώς  και  τα  αποτελέσματα  που  θα  προκύψουν  μπορούν  να  γενικευτούν  μόνο  σε





 Απόφοιτοι ΑΕΙ (50%)
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3. Αποτελέσματα
 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας του βασίζονται στην
αξιοποίηση  τριών αξόνων  που  αντιστοιχούν  στις  τρεις  ομάδες  υπό-  ερωτημάτων  της
έρευνας. Πρώτος άξονας είναι η συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
μέσω της  οποίας  επιχειρήθηκε  να  διαπιστωθεί  η  σχέση  των παιδιών με  τους  πίνακες
αναφοράς στη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Δεύτερος άξονας είναι η συνέντευξη   με τις
νηπιαγωγών των τμημάτων του  δείγματος  της  έρευνας.  Τρίτος  άξονας  είναι  οι  ίδιοι  οι
πίνακες αναφοράς που υπήρχαν στους χώρους των νηπιαγωγείων της έρευνας.
3.1. Πρώτος άξονας
Αποτελέσματα από τη συστηματική παρατήρηση
Η  παρατήρηση  πραγματοποιήθηκε  δύο  φορές  σε  κάθε  τάξη  που  δείγματος  και  σε
διαφορετικό ωράριο (κλασσικό και ολοήμερο), ώστε να προκύψουν όσο το δυνατόν πιο
αξιόπιστα  και  έγκυρα αποτελέσματα.  Μεταξύ  των δύο παρατηρήσεων υπήρχε  χρονική
απόσταση  διάρκειας  περίπου  30  ημερών  θέλοντας  να  παρατηρήσουμε  αν  υπάρχουν
διαφορές  στο  υλικό  της  τάξης  και  στην  στάση  των  μελών  της  απέναντι  σ'  αυτό.  Η
ερευνήτρια παρέμεινε κάθε φορά στο χώρο των νηπιαγωγείων σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.  Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  οι  ημερομηνίες  που
πραγματοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις σε κάθε τμήμα, καθώς και η βάρδια του.
Ονομασία σχολείου 1η Παρατήρηση/Βάρδια 2η παρατήρηση/Βάρδια
12ο Βόλου 13/4/2016 (Ολοήμερο) 11/5/2016 (Κλασσικό)
13ο Βόλου 6/4/2016 (Ολοήμερο) 10/5/2016 (Κλασσικό)
15ο Βόλου 29/3/2016 (Ολοήμερο) 16/5/2016 (Κλασσικό)
27ο Βόλου 18/3/2016 (Ολοήμερο) 17/5/2016 (Κλασσικό)
29ο Βόλου 7/4/2016 (Ολοήμερο) 20/5/2016 (Κλασσικό)
33ο Βόλου 30/3/2016 (Ολοήμερο) 13/5/2016 (Κλασσικό)
3ο Νέας Ιωνίας 5/4/2016 (Ολοήμερο) 12/5/2016 (Κλασσικό)
11ο Νέας Ιωνίας 31/3/2016 (Ολοήμερο) 19/6/2016 (Κλασσικό)
12ο Νέας Ιωνίας 14/4/2016 (Ολοήμερο) 18/5/2016 (Κλασσικό)
15ο Νέας Ιωνίας 29/3/2016 (Ολοήμερο) 16/5/2016 (Κλασσικό)
16ο Νέας Ιωνίας 17/3/2016 (Κλασσικό) 16/5/2016 (Ολοήμερο)
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Κατά  την  διάρκεια  της  παρατήρησης  όλων  των  τμημάτων  (  20  ημέρες),  συνολικά
καταγράφηκαν  116  αλληλεπιδράσεις  των  παιδιών  με  κάποιον  πίνακα.  Στη  συνέχεια
απαριθμούνται και κωδικοποιούνται οι περιπτώσεις αλληλεπίδρασης μαθητών με πίνακες
με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  
 Πρωτοβουλία/παρότρυνση
Σε εβδομήντα δύο (72) περιπτώσεις τα παιδιά ανέτρεξαν σε κάποιο πίνακα αναφοράς με
δική  τους  πρωτοβουλία.  Τριάντα  οχτώ  (38)  φορές  επισκέφτηκαν  κάποιο  πίνακα  με
παρότρυνση της νηπιαγωγούς, ενώ υπήρξαν και έξι (6) περιπτώσεις όπου έγινε αναφορά
σε κάποιον πίνακα με παρότρυνση της νηπιαγωγούς προς την ολομέλεια της τάξης και όχι
σε κάποιον συγκεκριμένο παιδί.
 Χρονικό πλαίσιο
Εξήντα τρεις (63) αλληλεπιδράσεις παιδιών με κάποιον πίνακα αναφοράς καταγράφηκαν
κατά  την  διάρκεια  των  ελεύθερων  δραστηριοτήτων.  Στην  διάρκεια  των  οργανωμένων
δραστηριοτήτων παρατηρήθηκαν είκοσι  πέντε  (25)  περιπτώσεις  σχετικής  αναφοράς σε
κάποιο πίνακα. Στην διάρκεια των “ρουτινών” (π.χ. αλλαγή ημερομηνίας, αλλαγή καιρού
καταγραφή απόντων της τάξης),  καταγράφηκαν δέκα εννιά (19) επισκέψεις παιδιών σε
κάποιο πίνακα, ενώ κατά την διάρκεια του φαγητού σημειώθηκαν μόνο δύο (2) περιστατικά
όπου κάποιο παιδί ανέτρεξε σε κάποιον πίνακα. Στο σύνολο της παρατήρησης, μόνο ένα
(1) περιστατικό επίσκεψης παιδιού σε κάποιο πίνακα παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια του
διαλείμματος.  Τέλος  σημειώθηκαν  έξι  (6)  περιστατικά  όπου  γίνεται  αναφορά  κάποιου
πίνακα από την  ολομέλεια  της  τάξης  μαζί  με  την  νηπιαγωγό.  3  κατά  τη  διάρκεια  των
οργανωμένων δραστηριοτήτων και 3  στο χρονικό πλαίσιο των “ρουτινών”.
 Σχολική βάρδια
Ένα από τους παράγοντες της παρούσας έρευνας που φάνηκε να είναι σημαντικός στην
έρευνα αφορά στη βάρδια στην οποία παρατηρήθηκαν οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις
των παιδιών με κάποιον πίνακα αναφοράς. Θέλοντας να παρατηρήσουμε εάν υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των δύο βραδιών η παρατήρηση έγινε και  στα δύο ωράρια όπου και
προέκυψαν διαφορετικά δεδομένα. Στην βάρδια του κλασσικού παρατηρήθηκαν  ογδόντα
τέσσερις (84) περιπτώσεις όπου μαθητής ανέτρεξε σε πίνακα αναφοράς. Στην βάρδια του
ολοήμερου το ποσοστό αυτό μειώνεται στις τριάντα δύο (32) περιπτώσεις.
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 Φύλο παιδιού
Μικρή διαφορά φαίνεται να υπάρχει ως προς το φύλο των παιδιών που αλληλεπιδρούν με
τους  πίνακες.  Συγκεκριμένα  από  τις  εκατόν  δεκαέξι  (116)  περιπτώσεις  μαθητών  που
ανέτρεξαν σε κάποιο πίνακα αναφοράς, οι πενήντα οχτώ (58) αφορούσαν σε αγόρια και οι
πενήντα δύο (52) σε κορίτσια. Ωστόσο παρατηρήθηκαν και  έξι (6) περιπτώσεις όπου η
τάξη στο σύνολό της ήρθε σε επαφή με κάποιο πίνακα προκειμένου να υλοποιήσει τους
στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 Ηλικία παιδιού
Αναφορικά με την ηλικία, τα ποσοστά νηπίων και προνηπίων που ανέτρεξαν σε κάποιον
πίνακα αναφοράς, παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, μόνο δύο (2) προνήπια
στην διάρκεια της παρατήρησης επισκέφτηκαν κάποιο πίνακα αναφοράς. Το παραπάνω
ποσοστό αφορά ατομικά περιστατικά παιδιών και δεν περιλαμβάνει τις έξι (6) περιπτώσεις
όπου η ολομέλεια της τάξης αλληλεπιδρούσε με κάποιο πίνακα. 
 Αιτία/ λόγος
Στην διάρκεια της παρατήρησης καταγράφονταν η αιτία/ο λόγος για τον οποίο κάποιο παιδί
ανέτρεχε  σε  έναν  πίνακα  αναφοράς.  Από  τις  εκατόν  δεκαέξι  (116)  περιπτώσεις
αλληλεπίδρασης  οι  είκοσι  τέσσερις  (24)  αφορούσαν  τον  εντοπισμό  γραμμάτων
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την γραφή διαφόρων λέξεων.  Οι  είκοσι  δύο (22)
αφορούσαν την αλλαγή της ημερομηνίας και πραγματοποιούνταν κατά την διάρκεια των
“ρουτινών”, οι δεκατρείς (13) σχετίζονταν με την ανάγνωση των εμφανιζομένων στοιχείων
του  πίνακα  και  οι  έντεκα  (11)  “επισκέψεις”  σε  πίνακα  έγιναν  για  απλή  παρατήρηση/
σχολιασμό των στοιχείων που παρουσίαζε. Επίσης εννιά  (9) αλληλοεπιδράσεις νηπίων με
κάποιον πίνακα έγιναν προκειμένου να δουν πώς γράφονται τα εικονιζόμενα στοιχεία και
επτά (7) αναφορές σε κάποιο πίνακα αφορούσαν την αξιοποίηση των πληροφοριών του με
στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (για παράδειγμα μία δραστηριότητα
για  την  ταξινόμηση των  εντόμων,  κατά  την  οποία  τα  παιδιά  ανέτρεχαν  στους  πίνακες
αναφοράς με τα διάφορα έντομα και εντόπιζαν ποια από αυτά είναι βλαβερά και ποια όχι).
Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης καταγράφηκαν αλληλοεπιδράσεις με κάποιο πίνακα σε
ποσοστό  (3,4  %)  των   επισκέψεων προκειμένου  να  γίνει  αλλαγή  καιρού,  υπενθύμιση
κανόνων, καθώς και αναφορά στην εκάστοτε υπεύθυνη ομάδα υπηρεσίας/ καθηκόντων της
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τάξης. Σε ποσοστό (2,5 %) των επισκέψεων έγινε αναφορά σε κάποιο πίνακα προκειμένου
να αναφερθούν οι απόντες της τάξης, αλλά και να τοποθετήσουν την κινητή καρτέλα με το
όνομά τους στο παρουσιολόγιο. Σχετικά με τις έξι (6) αλληλοεπιδράσεις του συνόλου της
τάξης και της νηπιαγωγού με κάποιον πίνακα αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να
κατασκευάσουν  ιστογράμματα,  να  αναφερθούν  στους  απόντες  τις  τάξης  και  να
αξιοποιήσουν το περιεχόμενο του για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Καθένα από τα
παραπάνω περιστατικά σημειώθηκαν από δύο (2) φορές. Τέλος, μόλις έξι (6)  “επισκέψεις”
σε κάποιο πίνακα έγιναν για άλλο λόγο (πχ. για να δουν την τιμή ενός προϊόντος από τον
τιμοκατάλογο  ή  για  να  παίξουν  ένα  παιχνίδι  μνήμης).  Συνοπτικά  τα  αποτελέσματα
παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα. 
 Είδος πίνακα
Σε  κάθε  τάξη  νηπιαγωγείου  υπάρχει  ποικιλία   και  πληθώρα  διαφορετικών  πινάκων
αναφοράς. Διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο, την ονομασία, το σχήμα και το χρώμα.
Παρά τις διαφορές, στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης των πινάκων
με  τους  οποίους  τα  παιδιά  ήρθαν  σε  επαφή  και  αλληλεπίδρασαν  στην  διάρκεια  της
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δεκαέξι (116) αλληλοεπιδράσεις οι είκοσι εννιά (29) αφορούσαν τον πίνακα ημερολογίου, οι
είκοσι (20) πίνακες σχετικούς με την θεματική που υλοποιούνταν τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή,  δεκαοχτώ  (18)  το  παρουσιολόγιο  και  δεκαέξι  (16)  το  αλφάβητο  της  τάξης.  Το
ποσοστό  μειώνεται,  καταγράφοντας  εννιά  (9)  αλληλεπιδράσεις  με  τον  πίνακα  των
αριθμών,  έξι  (6)  με  τον  πίνακα  του  καιρού,  τέσσερις  (4)  με  τον  πίνακα  της  ομάδας
υπηρεσίας/καθηκόντων της τάξης, τρεις (3) με τους κανόνες της τάξης και μόλις ένα (1)
περιστατικό  με  τον  πίνακα  τον  σχημάτων.  Τέλος  καταγράφηκαν  και  τέσσερις  (4)
περιπτώσεις όπου τα παιδιά ανέτρεξαν σε άλλο πίνακα της τάξης. Αναφορικά με τα έξι (6)
περιστατικά όπου η ολομέλεια της τάξης μαζί με την νηπιαγωγό, αναφέρθηκαν σε κάποιο
πίνακα αναφοράς, να σημειωθεί ότι αφορούσαν τους πίνακες του παρουσιολογίου τέσσερα
(4) περιστατικά και πίνακες σχετικοί με την θεματική δύο (2) περιστατικά. Συνοπτικά τα
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3.2. Δεύτερος άξονας
Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών
Στόχος της ημιδομημένης συνέντευξης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών
σχετικά με τους πίνακες αναφοράς, (ορισμός, χαρακτηριστικά, αξιοποίηση του πίνακα στην
καθημερινότητα της τάξης), καθώς και των πρακτικών που ακολουθούν. Η συνέντευξη, σε
κάθε νηπιαγωγό, πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης παρατήρησης
όπου και γνωστοποιήθηκε στις ίδιες το θέμα της έρευνας. Αυτή η διαδικασία θεωρήθηκε ότι
θα βοηθούσε στην εξαγωγή αντικειμενικότερων αποτελεσμάτων.  Αρχικά,  οι  νηπιαγωγοί
ενημερώνονταν  για  το  πλαίσιο  μέσα στο  οποίο  λάμβανε  χώρα η  συνέντευξη.  Όλες  οι
νηπιαγωγοί δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα και να απαντήσουν στις ερωτήσεις.  
 Ορισμός των πινάκων αναφοράς
Οι νηπιαγωγοί έδωσαν κυρίως λειτουργικές απαντήσεις και όχι ένα σαφή ορισμό στο τι
είναι  οι  πίνακες  αναφοράς.  Αυτοί  περιγράφηκαν  ως:  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  (6),  ένα
βοήθημα (1), μέσο μάθησης (1), ένα σημαντικό αντικείμενο του νηπιαγωγείου (1) και μία
καθημερινή ρουτίνα (1). 
 Ανάγκες που εξυπηρετούνται με τη χρήση πινάκων αναφοράς
Στον  παρακάτω  πίνακα  καταγράφονται  τις  οποίες  οι  εκπαιδευτικοί  θεωρούν  ότι
εξυπηρετούνται με τη χρήση πινάκων αναφοράς. Όπως φαίνεται οι νηπιαγωγοί θεωρούν
ότι  η  χρήση των πινάκων μπορεί  να αφορά γενικά θέματα και  δεξιότητες  (πχ παροχή
οπτικών ερεθισμάτων, κατανόηση θέματος) αλλά και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (κυρίως γλώσσα και μαθηματικά).
Ανάγκες  που  εξυπηρετούνται  με  τη  χρήση
πινάκων αναφοράς
Αριθμός νηπιαγωγών
Ανάπτυξη προφορικού λόγου (ανάγνωση). 4
Ανάπτυξη γραπτού λόγου (γραφή). 4
Εμπέδωση μαθηματικών. 3
Οπτική αντίληψη λέξης. 2
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Αναδημιουργία,  ανακατασκευή  καινούργιων
λέξεων.
1
Πρόσβαση σε γράμματα, λεξιλόγιο θεματικής. 1
Εκπαιδευτικές ανάγκες. 1
Επαφή με φωνήματα. 1
Επαφή με αριθμούς. 1
Ολόπλευρη ανάπτυξη νηπίων. 1
Εικαστικά. 1
(Πίνακας 1. Ανάγκες που εξυπηρετούνται με τη χρήση πινάκων αναφοράς)
 Θεματολογία των πινάκων αναφοράς
Σύμφωνα  με  τις  απαντήσεις  των  νηπιαγωγών  η  θεματολογία  των  πινάκων  αναφοράς
αφορά  στις  θεματικές  που  υλοποιούνται  στο  νηπιαγωγείο,  σε  διάφορες  ρουτίνες  του
νηπιαγωγείου  κτλ. Τα αποτελέσματα σε αυτήν την ερώτηση εξειδικεύουν τις απαντήσεις
των νηπιαγωγών στην προηγούμενη ερώτηση. 
Θεματολογία πινάκων αναφοράς Αριθμός  νηπιαγωγών












(Πίνακας 2. Θεματολογία πινάκων αναφοράς)
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 Μορφή των πινάκων αναφοράς
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων αναφέρθηκε στην ύπαρξη της εικόνας ως
αρχικό  και  βασικό  στοιχείων  των  πινάκων  αναφοράς.  Όπως  τόνισαν  οι  νηπιαγωγοί,
απαραίτητο επίσης στοιχείο ενός πίνακα είναι ο γραπτός λόγος/ λέξεις. Να σημειωθεί ότι
μόνο μία νηπιαγωγός ανέφερε πως τόσο η εικόνα  όσο και ο γραπτός λόγος του πίνακα θα
πρέπει να προέρχονται από τα παιδιά.





Εικόνα ζωγραφισμένη από τα παιδιά. 1
Γραφή από τα παιδιά. 1
(Πίνακας 3. Μορφή των πινάκων αναφοράς)
 Κατασκευή των πινάκων αναφοράς
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την κατασκευή
των πινάκων αναφοράς.
Κατασκευή των πινάκων αναφοράς Αριθμός νηπιαγωγών
Σε συνεργασία νηπιαγωγού- παιδιών. 7
Από τα παιδιά. 2
Από την νηπιαγωγό στην αρχή της χρονιάς. 2
Τρισδιάστατοι. 1
Χρειάζεται εικόνα. 1
(Πίνακας 4. Κατασκευή των πινάκων αναφοράς)
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 Συνεχής παρουσία πινάκων αναφοράς
Από  τις  νηπιαγωγούς  ζητήθηκε  να  αναφέρουν  ποιοι  πίνακες  αναφοράς  υπάρχουν
συνήθως στις τάξεις τους. Οι απαντήσεις καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.








Κανόνες της τάξης. 1
Σκάλα επιβράβευσης- συνεπειών. 1
(Πίνακας 5. Συνεχής παρουσία πινάκων αναφοράς)
 Χρήση των πινάκων αναφοράς
Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  φαίνεται  η  συχνότητα  χρήσης  των  πινάκων  αναφοράς
σύμφωνα  με  τις  απαντήσεις  των  νηπιαγωγών  του  δείγματος,  ενώ  στο  επόμενο
καταγράφεται η άποψη τους για τη χρήση των πινάκων από τα παιδιά.







Στη διάρκεια των ρουτινών. 1
Στην έναρξη της θεματικής. 1
(Πίνακας 6. Χρήση των πινάκων αναφοράς από τις νηπιαγωγούς)




Στη διάρκεια της θεματικής. 1
Ανάλογα το ενδιαφέρον. 1
(Πίνακας 7. Χρήση των πινάκων αναφοράς από τα παιδιά)
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 Λόγοι χρήσης των πινάκων αναφοράς από τα νήπια
Στον πίνακα που ακολουθεί  φαίνονται  οι  λόγοι χρήσης των πινάκων αναφοράς από τα
νήπια, σύμφωνα με τις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγματος.










Να παίξουν τον ρόλο του δασκάλου. 1
(Πίνακας 8. Λόγοι χρήσης των πινάκων αναφοράς από τα παιδιά)
 Πρωτοβουλία χρήσης των πινάκων αναφοράς
Πρωτοβουλία  χρήσης  των  πινάκων
αναφοράς
Αριθμός νηπιαγωγών
Δική τους πρωτοβουλία. 9
Παρότρυνση  νηπιαγωγούς  (στην  αρχή  της
σχολικής χρονιάς).
8
Εκτός  των  ονομάτων,  με  παρότρυνση  της
νηπιαγωγού.
1
(Πίνακας 9. Πρωτοβουλία χρήσης των πινάκων αναφοράς)
 Αποτελεσματικότητα (χρησιμότητα) των πινάκων αναφοράς
Όλες οι  νηπιαγωγοί  ανέφεραν ότι  οι  πίνακες αναφοράς είναι  αποτελεσματικοί.  Ωστόσο
όταν  κλήθηκαν  να  αιτιολογήσουν  την  απάντησή  τους  φάνηκε  να  υπάρχει  μία  σχετική
δυσκολία στον ακριβή προσδιορισμό της χρησιμότητας.  Οι  νηπιαγωγοί  γνώριζαν ότι  οι
πίνακες αναφοράς είναι χρήσιμοι αλλά δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν τον λόγο. Αυτό
φαίνεται επίσης και από των μεγάλο αριθμό των μεμονωμένων απαντήσεων. 
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Ανάπτυξη προφορικού λόγου. 1
Ανάπτυξη γραπτού λόγου. 1
Οπτική αντίληψη. 1
Αντιστοιχία εικόνας- λέξης. 1
Να σπάσει ο κώδικας της γραφής. 1
Βοηθά ακουστικά. 1
(Πίνακας 10. Αποτελεσματικότητα (χρησιμότητα) των πινάκων αναφοράς)
 Κατασκευή των πινάκων αναφοράς της τάξης
Οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν για τους πίνακες αναφοράς που υπάρχουν μέσα στην τάξη και
όχι για ένα πιο γενικό πλαίσιο όπως φαίνεται στον πίνακα “4. Κατασκευή των πινάκων
αναφοράς”.
Κατασκευή των πινάκων αναφοράς της τάξης Αριθμός νηπιαγωγών
Αποτέλεσμα συνεργασίας. 7
Από τις νηπιαγωγούς. 4
(Πίνακας 11. Κατασκευή των πινάκων αναφοράς)
 Διάρκεια ανάρτησης ενός πίνακα
Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών κάποιοι πίνακες υπάρχουν διαρκώς
στις τάξεις, ενώ κάποιοι άλλοι αναρτώνται ευκαιριακά.
Διάρκεια ανάρτησης ενός πίνακα Αριθμός νηπιαγωγών
Όσο διαρκεί η θεματική. 7
Ρουτίνες = ετήσιοι. 7
Ανάλογα το χώρο. 2
Εμπλουτίζονται σταδιακά. 2
Όσο διαρκεί το Project. 1
Ανάλογα το ενδιαφέρον των παιδιών. 1
Γύρω στις 3 μέρες. 1
(Πίνακας 12. Διάρκεια ανάρτησης ενός πίνακα)
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3.3 Τρίτος άξονας.
Αποτελέσματα φωτογράφισης.
Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, από κάθε τμήμα του δείγματος φωτογραφήθηκαν οι
υπάρχοντες  πίνακες  αναφοράς.  Συνολικά φωτογραφήθηκαν 278 πίνακες αναφοράς.  Οι
πίνακες κατηγοριοποιήθηκαν:
1) με κριτήριο τη συχνότητα εμφάνισης
Οι  πίνακες  με  την  μεγαλύτερη  συχνότητα  εμφάνισης  εβδομήντα  οχτώ  (78)  ήταν  οι
σχετικοί με ένα σχέδιο εργασίας  (project) ή κάποια θεματική που υλοποιούνταν κατά τις
ημέρες της παρατήρησης.  Ακολουθούν οι πίνακες με το ημερολόγιο της τάξης σαράντα
(40) στο σύνολο.  Συνεχίζουν με μικρότερο ποσοστό εμφάνισης οι πίνακες με το αλφάβητο
εικοσιπέντε (25), με τους αριθμούς εικοσιδύο (22),  τους κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη
δεκαοχτώ (18), και οι πίνακες με παροιμίες και ποιήματα δεκατρείς (13). Έπονται με την
ίδια συχνότητα εμφάνισης οι πίνακες του καιρού και το παρουσιολόγιο της τάξης δέκα (10),
οι πίνακες με τα σχήματα και χρώματα επτά (7) και οι πίνακες των συναισθημάτων και των
υπευθύνων της τάξης έξι (6). Στο παρακάτω  γράφημα παρουσιάζονται όλα τα είδη των
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2) με κριτήριο τον τρόπο παρουσίασης και διάταξης της πληροφορίας
Λαμβάνοντας ως κριτήριο τον  τρόπο παρουσίασης και διάταξης της πληροφορίας στους
πίνακες  αναφοράς,  η  πλειοψηφία  παρουσίαζαν  την  πληροφορία  με  μορφή  στηλών
εβδομήντα  επτά(77)  ,  με  μορφή καταλόγου πενήντα  εννιά  (59),  ή  με  κινητές  καρτέλες
τριάντα  δύο  (32).  Ελάχιστα  παραδείγματα  εντοπίστηκαν  που  αφορούσαν  πίνακες
αναφοράς με την μορφή διπλής εισόδου τέσσερις (4) και οργανογράμματος τρεις (3).
 
3) με κριτήριο τις γνωστικές περιοχές
Οι  πίνακες  αναφοράς,  ταξινομήθηκαν  με  κριτήριο  την  οργάνωση  της  ύλης σε  πέντε
γνωστικές  περιοχές (γλώσσα,  μαθηματικά,  φυσικό  και  ανθρωπογενές  περιβάλλον,
δημιουργία- έκφραση, Τ.Π.Ε.)  σύμφωνα με το Δ.Ε.Ε.Π.Σ.  Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν
δείχνουν το προβάδισμα των πινάκων με περιεχόμενο την γνωστική περιοχή της γλώσσας
[εξήντα  ένα  (61)].  Ακολουθούν  οι  πίνακες  που  αφορούν  ζητήματα  του  περιβάλλοντος
[εικοσιεπτά (27)], των μαθηματικών [εικοσιδύο (22)] και της δημιουργίας-έκφρασης [τρεις
(3)].  Να  σημειωθεί   ότι  δεν  βράθηκε  κανένας  πίνακας  που  να  περιέχει  υλικό  από τη
γνωστική περιοχή της πληροφορικής. Αναλυτικότερα οι πίνακες που αφορούν στη γλώσσα
είναι κυρίως αφίσες και παροιμίες που αποβλέπουν στην ανάγνωση, αλλά και πίνακες που
στοχεύουν στην απόκτηση του λεξιλογίου και του αλφαβήτου.  Οι πίνακες αναφοράς των
μαθηματικών  είναι πίνακες που περιέχουν τους αριθμούς και τα σχήματα και μπορούν να
αξιοποιηθούν για δραστηριότητες αρίθμησης, κατανόησης των γεωμετρικών σχημάτων και
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οργανογράμματος)  επιτρέπουν στα παιδιά να εξοικειωθούν με την δομή και  των τρόπο
ανάγνωσης τους. Οι πίνακες αναφοράς του  φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
περιλαμβάνουν θέματα όπως η διατροφή, τα έντομα, τα φυτά, ο σεισμός, τα συναισθήματα,
οι  συμπεριφορά  με  τους  συνανθρώπους  μας.  Οι  πίνακες  αναφοράς  της  γνωστικής
περιοχής δημιουργία – έκφραση σχετίζονται με διάφορες τεχνικές που εφαρμόστηκαν για την
κατασκευή  πινάκων  αναφοράς  άλλων  γνωστικών  περιοχών.  Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  συχνά
χρησιμοποιούμε ένα πίνακα αναφοράς που  εντάσσεται  σε κάποια γνωστική περιοχή και την
αξιοποίηση μιας άλλης.   
4) Με κριτήρια που αφορούν την κατασκευή των πινάκων αναφοράς
4.1) Εργαλεία κατασκευής των πινάκων αναφοράς
Έχοντας ως κριτήριο τα εργαλεία κατασκευής των πινάκων αναφοράς, προκύπτει ότι η
πλειοψηφία τους, εκατόν εξήντα έξι (166) είχαν υλικό εκτυπωμένο από τον Η/Υ. Έπονται οι
πίνακες αναφοράς που κατασκευάστηκαν με μαρκαδόρους εξήντα εννιά (69), και σε πολύ
μικρότερο  ποσοστό  οι  πίνακες  αναφοράς  για  την  κατασκευή  των  οποίων
χρησιμοποιήθηκαν  ξυλομπογιές  τέσσερις  (4),  μολύβι  δύο  (2)  και  σε  ίδιο  ποσοστό  οι
τέμπερες και τα λαδοπαστέλ ένα (1). Τέλος υπήρξε και ένα σύνολο πινάκων έντεκα (11) για
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4.2) Επιφάνεια κατασκευής των πινάκων αναφοράς
 Η επιφάνεια πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν οι πίνακες ήταν το χαρτόνι τύπου κάνσον
εξήντα τέσσερις  (64), άλλο είδος χαρτιού εξήντα τέσσερις (64), το φελιζόλ επτά (7), το
ξύλο  ένα  (1).  Μόνο  ένας  (1)  πίνακας  αναφοράς  απαρτίζονταν  από  μαγνητάκια  και
στηρίζονταν σε μαγνητικό πίνακα. Τέλος μεγάλο ποσοστό πινάκων, ενενήντα ένα (91) μετά
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4.3) Τρόπος κατασκευής των πινάκων αναφοράς
Αναφορικά με τον τρόπο κατασκευής των πινάκων αναφοράς, η πλειοψηφία τους εκατόν
εξήντα πέντε  (165)  είχε  δημιουργηθεί  στον ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  ενώ σε μικρότερο
ποσοστό  πενήντα  εννιά  (59)  καταγράφηκαν  χειρόγραφοι  πίνακες   αναφοράς.  Τέλος
ελάχιστοι πίνακες εννιά (9) χρησιμοποίησαν ανάμικτα  στοιχεία κατασκευής.
4.4) Κατασκευαστής των πινάκων αναφοράς
Λαμβάνοντας υπόψη τον κατασκευαστή των πινάκων αναφοράς, από την ανάλυση των
δεδομένων της φωτογράφησης προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι έτοιμοι
πίνακες που διατίθενται στο εμπόριο εκατόν σαράντα τέσσερις (144). Έπονται οι πίνακες
αναφοράς που κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από τις νηπιαγωγούς εξήντα ένα (61). Σε
έναν  αριθμό  πινάκων  σαράντα  τρεις  (43)  τα  παιδιά  γίνονται  συν  δημιουργοί  με  τις
νηπιαγωγούς,  ενώ  είναι  μικρό  το  ποσοστό  εννιά  (9)  όπου  τα  παιδιά  μόνα  τους
κατασκεύασαν  κάποιον  πίνακα.  Τα  δεδομένα  αυτά  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τα
αποτελέσματα  της  συνέντευξης  όπου  η  πλειοψηφία  των  ερωτώμενων  νηπιαγωγών,
αναφέρθηκε σε συνεργασία των ίδιων και των νηπίων για την κατασκευή των πινάκων
αναφοράς.
39
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4.5) Χρώμα πινάκων αναφοράς
Με κριτήριο το  χρώμα φάνηκε ότι  προτιμούνται  οι  έγχρωμοι  πίνακες αναφοράς εκατόν
ογδόντα  πέντε  (185).  Ακολουθούν  οι  ασπρόμαυροι  τριάντα  δύο  (32),  οι  μονόχρωμοι
εικοσιένα (21) και τέλος οι δίχρωμοι δεκαέξι (16).
40
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5) Με κριτήρια που αφορούν τη γραφή των πινάκων αναφοράς
5.1) Γλώσσα γραφής των πινάκων αναφοράς
Η  γλώσσα  γραφής  που  χρησιμοποιήθηκε  στους  φωτογραφημένους  πίνακες  αναφοράς
ήταν κατά κύριο λόγο η ελληνική. Ένα ελάχιστο ποσοστό, μόλις τρεις (3) είχαν λέξεις ή
γράμματα από το αγγλικό αλφάβητο.
5.2) Είδος γραφής των πινάκων αναφοράς
Με κριτήριο το είδος της γραφής να σημειωθεί ότι στους περισσότερους πίνακες αναφοράς
εκατόν τρεις  (103) κυριαρχούσαν τα κεφαλαία γράμματα,  ενώ σε χαμηλότερο ποσοστό
πινάκων  πενήντα  εννιά  (59)  τα  πεζά.  Ωστόσο  υπήρχε  και  ένα  ποσοστό  πινάκων
εβδομήντα (70) στους οποίους εφαρμόστηκε μίξη κεφαλογράμματης και πεζής γραφής.
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4. Συμπεράσματα
Από την επεξεργασία των  δεδομένων της έρευνας φάνηκε οι νηπιαγωγοί να μην μπορούν
να οριοθετήσουν αυστηρά το τι είναι ένα πίνακας αναφοράς. Η πλειοψηφία αυτών έτεινε να
ορίζει  τους  πίνακες  αναφοράς  με  βάση  τη  λειτουργικότητά  τους,  ενώ  ταυτόχρονα
αποτυπώνονταν προσωπικές ερμηνείες στις επίσημες οδηγίες του κράτους ανάμεικτες με
προϋπάρχουσες  γνώσεις,  σπουδές,  επιμορφώσεις  και  πρακτικές.  Όπως  κατέδειξε  η
έρευνα, οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί σχετικά με τους πίνακες αναφοράς
συνδέονται κυρίως με γλωσσικές δραστηριότητες και είναι αντίστοιχες όσων αναφέρονται
στις επίσημες οδηγίες του κράτους.  Συγκεκριμένα οι πίνακες αξιοποιούνται κυρίως από το
γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας με σκοπό την βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας
και   τον  εμπλουτισμό  του  λεξιλογίου  των  νηπίων.  Τα  στοιχεία  της  παρούσας  έρευνας
έδειξαν ότι  η πλειοψηφία των πινάκων έχει  τη μορφή καταλόγου με πλήρη αντιστοιχία
λέξης και εικόνας. Ταυτόχρονα παρουσιάζουν την πληροφορία και σε κινητές  καρτέλες
επιτρέποντας  ένα  ευέλικτο  σχήμα  διάταξης  που  προσαρμόζεται  στις  ανάγκες  της
δραστηριότητας. Επικρατούν οι πίνακες που σχετίζονται με δραστηριότητες ρουτίνας όπως
είναι  το  ημερολόγιο,  παρουσιολόγιο,  πίνακες  καιρού καθώς και  πίνακες  σχετικοί  με  τη
θεματική που υλοποιείται.  
Η  διασταύρωση  των  συμπερασμάτων  στα  οποία  οδηγηθήκαμε  ύστερα  από  την
επεξεργασία των δεδομένων αναφορικά με  τους δημιουργούς των πινάκων αναφοράς,
ήρθαν σε αντίθεση με  τις  απόψεις  των νηπιαγωγών. Οι  τελευταίες,  στην ερώτηση της
συνέντευξης  “Οι  πίνακες  κατασκευάστηκαν  από  εσάς  ή  είναι  αποτέλεσμα  της
συνεργασίας σας με τα παιδιά;”  απάντησαν ότι συνεργάστηκαν με τα παιδιά για την
κατασκευή  των  πινάκων  έχοντας  τον  ρόλο  του  διευκολυντή.  Κάποιες  μάλιστα
ανέφεραν  ότι  οι  πίνακες  αποτέλεσαν  έργο  που  επιμελήθηκαν  αποκλειστικά  τα
παιδιά,  ενώ  καμία  δεν  δήλωσε  ότι  οι  ίδιες  αποτέλεσαν  τους  μοναδικούς
κατασκευαστές των πινάκων αναφοράς που δεσπόζουν στη σχολική τάξη. Ωστόσο
οι  φωτογραφίες  αποκαλύπτουν  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  πινάκων
κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από τις ίδιες, ενώ παράλληλα αρκετοί ήταν και οι
πίνακες που διατίθενται έτοιμοι προς εκτύπωση από το διαδίκτυο. 
Μία παράμετρος που λήφθηκε υπόψιν στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά
με την αξιοποίηση των πινάκων αναφοράς, αποτέλεσε η σχολική βάρδια κατά την
οποία σημειώθηκαν οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις νηπίων με κάποιον πίνακα.
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Παρατηρήθηκε  ότι  στην  βάρδια  του  κλασσικού  ωραρίου  σημειώθηκαν  οι
περισσότερες “επισκέψεις” νηπίων σε κάποιο πίνακα, ποσοστό που μειώνεται κατά
60%  περίπου,  αναφορικά  με  τις  επισκέψεις  νηπίων  που  καταγράφηκαν  στην
διάρκεια του ολοήμερου.
Όσον αφορά το φύλο των παιδιών που αλληλεπιδρούσαν με κάποιο πίνακα δεν
παρατηρήθηκε  αξιόλογη  διαφορά,  καθώς αγόρια  και  κορίτσια  πραγματοποίησαν
ισάριθμες επισκέψεις σε πίνακες αναφοράς.
Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που ανέτρεξαν σε κάποιο πίνακα
ήταν νήπια, ενώ παρατηρήθηκαν ελάχιστα προνήπια να συμβουλεύονται πίνακες
αναφοράς κατά τη διάρκεια της έρευνας. Συνεπώς, η ηλικία των παιδιών φαίνεται να
είναι  σημαντική  παράμετρος  κατά  τη  καθημερινή  διαδικασία  αξιοποίησης  των
πινάκων αναφοράς στο νηπιαγωγείο.
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 Ηλικία  
 Προϋπηρεσία
 Σπουδές 
Στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας κάνω μία έρευνα για το πώς χρησιμοποιούνται 
οι πίνακες αναφοράς στη μαθησιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να μου 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Η συλλογή των δεδομένων θα συμβάλλει στην 
μελέτη του θέματος. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας.
 Τι είναι για εσάς οι πίνακες αναφοράς;
 Από πότε τους χρησιμοποιείτε;
 Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν κατά τη γνώμη σας οι πίνακες αναφοράς;
 Ποια θέματα συνήθως περιλαμβάνουν οι πίνακες αναφοράς;
 Τι πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας πίνακας αναφοράς; 
 Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κατασκευάζεται ένας πίνακας αναφοράς ή με ποιον 
τρόπο κατασκευάζετε συνήθως έναν πίνακα αναφοράς;
 Υπάρχουν κάποιοι πίνακες αναφοράς που χρησιμοποιείτε συστηματικά στην τάξη; 
Ποιοι είναι αυτοί; 
 Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι πίνακες από εσάς;
 Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται από τα παιδιά;
 Τα νήπια χρησιμοποιούν τους  πίνακες στην διάρκεια της ημέρας; Αν ναι για ποιο 
λόγο συνήθως;
 Οι πίνακες αναφοράς χρησιμοποιούνται από τα παιδιά με δική τους πρωτοβουλία; 
(εάν ναι) για ποιους λόγους συνήθως τους χρησιμοποιούν;
 Πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικοί; Για ποιο σκοπό;
 Οι πίνακες κατασκευάστηκαν από εσάς ή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας σας με 
τα παιδιά;
 Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει ένας πίνακας αναφοράς συνήθως στην τάξη; 
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θεματικής ή project 
σχετικοί με την 
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θεματικής ή project 
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Πίνακες αναφοράς 
με δομή διπλής 
εισόδου
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